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Для ефективної адаптації навчального контенту до запитів ринку 
праці необхідно оцінювати його якість з точки зору роботодавців, 
випускників та студентів навчального закладу. Одними з найважливі-
ших критеріїв оцінки є актуальність та інформативність. Рівень навча-
льних матеріалів повинен забезпечувати базу знань, необхідних сту-
дентам в їх подальшій роботі. Тому важливо забезпечити гнучку си-
стему зворотного зв‘язку між роботодавцями,  випускниками та нав-
чальним закладом, за допомогою якої можна оцінити актуальність та 
інформативність того чи іншого змістовного модуля. 
Метою створення системи оцінки якості навчального контенту є 
розроблення інформаційного та програмного забезпечення системи 
розпізнавання, що навчається, у рамках інформаційно-екстремальної 
інтелектуальної (ІЕІ) технології [1]. Базовим методом ІЕІ-технології є 
метод функціонально-статистичних випробувань, який, шляхом авто-
матичної класифікації функціональних станів за умов невизначеності, 
дозволяє розв‘язувати практичні задачі контролю та управління слабо 
формалізованими системами і процесами [2]. 
Робочі дані системи накопичуються в результаті проведення опи-
тування роботодавців, випускників та студентів навчального закладу, 
на основі їх оцінок навчальних модулів за шкалою від 0 до 100 балів. 
Відповідно цих даних, система, що пройшла навчання, дає висновок 
про стан навчальних модулів кафедри. 
Для перевірки ефективності системи було сформовано вирішальні 
правила  для 3 класів. Перший клас відповідав навчальному контенту з 
оцінкою «добре», другий – «задовільно», а третій – «незадовільно». 
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